





















































































































































































































































































































































































例如 《革命军 》 原曲日
本军歌 《勇敢的水兵 》
、
《体操 —兵操 》 原曲日本游戏歌
曲《手指游戏 》
、
《十八省地理历史 》 原曲日本军歌 《日本
海军 》
、
《燕燕 》 原曲日本学校歌曲《日本三景 》
、
《耕

























例如 《缠足苦 》 原曲小
调 《孟姜女 》
、






























































































































































































































































































































































































































































































【 钱仁康 学堂乐歌考源【 】上海 上海音乐出版社
【 】张前 中日音乐交流史【 北京 人民音乐出版社
【 】冯文慈 中外音乐交流史【 长沙 湖南教育出版
【 】汪毓和 中国近现代音乐史【 北京 人民音乐出版社 巧
【 】夏葩洲 中国近现代音乐史简编 【 上海 上海音乐出版社 研
了己 阅翻
